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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE ·OFICIAL
REALES ORDENES
SICCIÓN DE EB'.rADO UAYOR I CAld:l'A'A
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha. tenido á bien disponer que S. A. R. el
Prinoipe D. Carlos de Borbón y Barbón, comandant!=l de Esta.-
do Mayor del Ejército, que como supernumerario presta ser·
'ficio en el regimiento Infanteria de Aeturiaa núm. 31, pase
en igual concepto y con el mismo fin, al de Húsares de Pa.-·
'fia, 20.0 de Caballeria.
De real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. :muchos años. Madrid
22 de marzo de 1903.
WEYLER





Excmo. Sr.: En vista del escrit.o que V. E. dirigió á este
Mini8t~rio en 5 de septiembre último, cursando instancia
. promovida'por el capitán del, regimiento Infantería de Vad
R.á! núm. 50, D. Sebastián Moreno Sarrais, en súplica. de
que se le conl!ign.e en el Anuario Militar, y en Bu·hoja de ser·
. "¡oios, como fecha de ingreso en el ejéroito la de 29 de mar-
110 d~ 1876, én que por real orden fué nombrado aspirante de
mallUS, y que, en BU conseouencia, se le abone el tiempo á
que tenga derecho para. los efectos de retiro é ingreso en la.
Orden de San Hermenegildo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Suptemo de Guerra y Marina en 3 del actual,
'Ill ha servido desestimar la; petición del interesado, por care-
eer de derecho á lo que solicita..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.to y
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d~más efectos. Dioa guar"de á V. E. muchoa añCií. M.
.dd 21 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pr~dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de diciembre último, promovida por el pri.
mer teniente de Infantería CE. R.), hOJ retirado en esa región,
D. Miguel Bernáldez Mora, en súplica de que se le conceda el
abono de la mitad del tiempo que sirvió en Ouba como sar-
gento reenganchado, el. Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina. Regente del Reino, de acuerdo cdn lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 3 del actual, ha
tenido á. bien conceder al interesado, para loa efeotos de reti-
ro, oinco meses y once dias, mitad del tiempo transcurrido.
desde el 19 de julio de 1889, fecha de la ley que estableció
diúha ventaja, hasta ellO de junio de 1890, que embarcó por
enfm'mo para la Peninsula, como comprendido en la real
orden circular de 16 de noviembre de 1896(0. L. núm. 316).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUlude á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía. ..
Señor Presidente del Consejo BupreplO de Guarra y Marina.
BAJAS
Excmo. Sr.: Habitmdo'sido nombrado por real orden
del Ministerio de Marina, fecha 22 de dioiembre último, mú-
sico director de la banda de la esouadra, el músico mayor del
regimiento Infanteria de Albuera núm. 2{), D. Pedro Rnis
Guixot, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que dicho músico mayor
se21 dado de baja en el Ejéroito, pasando t\ prestar "us servi-
ciosal destino para que ha sido nombrado.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. ¡J). muchos años. Madrid 21
de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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WBYLJm
Señor Capitán general dé Aragón.
Saftores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
ESTADO CIVIL 1ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este i á la le! de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo cau· ~
Ministerio, cursando instancia promovida por el coronel de ¡ sar baJa en el cu~rpo á que pertenece, por fin del ~e! actual,
la Zona de reclutamiento de esa capital D·. Sebastián Díaz ! y alta en esa reglón á los efectos de la. real orden de 29 del
Zamorano, en súplica d'l rectificación de in fecha da su naci. citado .mes de.enero (O. L. núm. 3~).; percibiendo: desde 1.-
miento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente de abnl próx1D~o, el haber. prOVIsIonal de 16875 pefJetal
del Reino, oído el parecer del Consejo Supremo de Guerra y n:ens~ales, ínterm se determma el que l~correspon<b: en la
:Merina, se ha servido desestimar la petición del interesado, sItuaCIón. e~ que queda, sagú.n elart. 5. de la. mencIonada
con arreglo á lo dispuesto en los arts. 1.0 y 7.0 de la real l~y, preVIO mforme del ConseJo Supremo de Guerra y MIl·
orden circular de 6 del actual (D. O. núm. 53). rma. .. • •
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden l? dIgO á V. E. pata su conoOlmIento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosafíos. Ma- demás efectos. DIOS guarde ti. V. E. muchos ~08. Madrid
drid 21 de marzo de 1902. 21 de marzo de 1902.
-
~(¡ñor Oapitán general d@ las islas Oanarias.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó á este
-1'Iinisterio en 17 de julio último, promovida por el primer
ie.,i&llte de IlÚllut&rítl. (E. R.), D. Martín Hernández Mu»ga,
afecto al regimiento Infantería Reserva de Logroño núme-
ro·57, en súplica de rectificación de fecha de nacimiento, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina R.egeníe del Reino,
oído el parecer del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina de
10 de octubre último, se ha servido desestiml1r la petición,
del interesado, con arreglo ti lo prevenIdo en 10'8 articulos 1.0 j
Y7.0 de la real orden circular de 6 del actual (D. O. núme· '
ro 53).
Dil real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
21 de marzo de 1902.
WEYLER
Sefior Oapitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. Ro), afecto tí la Zona de recluta·
miento de Zaragoza núm. 55, D.•anúel Gano Ba1a¡uer. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
a la ley de 8 de enero último (O. L: núm. 26); debiendo
causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes ao·
tual, y alta en esa región á los efectos d~ la real orden de 29
del citado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde
1.° de abril próximo, el haber provisional de ¡68'75 p8l36tu
.mensuales, ínterin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimienro.,
demá$ efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
21 de marzo de 1902.
. WEYL.EB
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MiniBterio en 12 de octubre último, promovida por el pú·
mer teniente de Infantería (E. R.), con destino en la Oomi-
sión liquidadora del disuelto regimiento Infantería de Al-
fonso XIII, afecto al de Guipúzcoa núm. 53, D. Ignacio Ruiz
de Sabando, en súplica de, que se haga constar en sus docu-
mentos,oficiales.el apellido materno, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Rema Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3
del actual, ha tenido á bien disponer que se consigne en todos
. lo~ docume~tos personales del interesado que el primer ape.
lhdo es RUlZ de Sabando y el !egundo Arrizabalaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. m. muchos sfios. Madrid
21 de marzo de 1902.
Sefior Oapitán general del Norte.
Sefiores Presidente del (',onsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
••• •
RETIROS
:m:s:cmo• Sr.: Accediena.o á lo solicitado por el primer
temente de Infantería (E. R.), D. Antonio Antiñolo Vela, afee.
to á la Zona de reclutamiento de Zaragoza nJÍm. 55, el Rey
(q. D. g.), Y en. su nombre la Reina Regente del ReblO.
Safior Oapitán general de Aragón.
Sefiores Presidente del Oonsejo Supremo da Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
..... 0
, Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamien-
to de Segovia núm. 31, D. Eustaquio González Guéllar, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo
honorifico de capitán, con 'arreglo á la ley de 8 de enero úl-
timo (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en la séptima región
á los efectos de la real orden de 29 del citado mel'! de enere
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el
haber provi~ionalde 168'75 pesetas mensuales ínterin se de-
, ,
termina el que le corresponda en la situación en que queda•
según elart. 5.0 de la mencionada ley, :previo informe del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento:1
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias. 1IL~•
drid 21 de marzo de 1902.
WEYLER
Safior Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gueira y Marina.
Oapitan general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra. ..
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Excmo; Sr.: Acce~iendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), D. Antonio San Miguel Eatávez t
afecto al regimiento Reserva de Orense núm. 59, el Rey (que
Dios guarde), y en su no.mbre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y el empleo ho·
norifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de,enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que per·,
tenace, por fin del mes actual, y alta en esa regi6n á los efec•..
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero .(0. L. nú';'
mero 36); percibiendo, desde 'l.o de abril próximo, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se determi.
Ina el que le corresponda en la situnci6n en que queda,segúne18rt. 5.° de la mencionada ley, previo informe del ConsejoI Supremo de Guerra y Marina.
• De renl orden lo digo ft, V. :El. para ~u conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid21
de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), D. Gregorio Revilla Cristóbal;
afecto á la Zona de reclutamiento de Segovia núm. 31, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Reino, ha
t.enido á bien concederle el retiro provisional y el empleo ho-
norifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja. en el cuerpo á que
pertenece, por fin del me5 actual, y alta en e8t~ región á los
eféCtos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C, L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el
haber provisional de 168'75' pesetas mensuales, interin se
determina. el que le corresponda en la-situación en que que·
da., según el art. 5.° de la mencionada ley, previo informe
del COIlEejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de mllrzo de 1902.
W:u:r..:u
Señor Capitán general de Cagtilla laNueva.
Señores Presidente del ConS€jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de,pagos de Guerra.
--e .•_
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te·
niente de Infanterill (E. R.), D. Francisco Rivera Caballé, afec-
to á. la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55, el Rey
(q. D. g,), yen su nombre la R~inaRegente del Reino, ha te·
nido tí bien concederle el retiro provisional y el empleo ho·
notifico de capitán, con arreglo ti. la ley de 8 de enero último
(O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerfo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á los
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo,
el haber provisional de 168'75 p,esetll! mensuales, interin
se determina el que le corresponda en la situación en que
queda, 8t:gún el arto 5.° de la mencionada ley, previo infor·
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de marzo de 1002.
Wl!ITLER
Señor Capitán general de Aragón.
,Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de psgos de Guerra.
- .....
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. Ro), D. Mateo Adiego Navarro, afec·
to á la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y el empleo ho·
norífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. nÚm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo 'ti. que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa'región á loe
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próxjmo, el
haber provisional de 168'75 pesetas Illensuales, interin se de·
tsrmina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De ~eal ordén lo digo ti V. E. para au oonooimiento y
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demás efectos. Dios guarde ti V. lC. muchos años. Ma.
drid 21 Qe mariO de 1902.
WRYLDB
Señor Capitán general de Arag6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra cy Marina
y Ordenador de pa~oa de Guerra.
Señor Capitán general de Galicia.
Señ~res Presidente del90nsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Fxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Iofanteria (It. R.), D. Victorino Rosselló Hediger,
del batallón de segunda Reserva de Baleares núm. 1, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del-Reino, ha .
tenido á bien concederle el retiro provisional y el empleo ho· .
norifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. ~um. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pero
tenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á los efee·
t-o!l de la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nú-
mero 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el haber
provisional de 168'75 p~etasmensuales, interin se determi·
na el que le corr.esponda en la situáción en que queda, según
el arto 5.° de la mencionada ley 1 previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio¡. Madrid
21 de marzo de 1902. ' .
WlllYLEB
Señor Capitán general de B!'lellree.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (ID. R.), D. Pantaleón Hernández Maes·
tre, afecto al regimiento Reserva de Pamplona núm. 6.1,
el Rey (q. D. g.), y,en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle el retiro provisional y el
'empleo hanorifico de capitán, con arreglo ti la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo cansar baja en el
cuerpoé. que pertenece, por fin dél mea actual, y alta en esa
D. O. nmn.. 6623 marzo ~9Q2816
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región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de . Valderrama, el Re~ (q. D. g), y en. su nombre laR~i- ~
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, der,;de 1.0 de abril pró- 1~a Rege~t~ del Remo, ha temdo á lnen concederle el r~.
ximo,el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ín· ¡ tIrO provll11onal, con arr~?lo á la ley de.8 de enero últl-
terin se determinft. el que le corresponda. en la situación en j mo (C. L. núm. 26); demendo causar baja en el cuerp.o á
que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo ! que per~enece, por fin del mes actual, Y, alta en e"a reglón
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 1á los efectos de la re~l ?rden da 29 de~ CItado.mes d~ enero
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y ¡ (C. L. núm: ,36); perClblen~o, desde 1. de abrIl próxlI~.o,el
demás efectos. Dios guarde á V. E. mtlchos años. Madrid! haber p.rovlslOnal de 146' 20 pesetas ~.ensu~~es, intenn se
21 de marzo de 1902. i determma el que le corresponda en la BItu3Clon e~ q?e que-
WEYLERc 1da, según el arto 5.0 de la menoionada ley, prevIO Iuforme
. 1 d 1N .' I del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma.rinn.
Señor Capitán genera . e or.e. • I De real orden lo digo á V. E, para su conooimiento y de-
&ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma. más efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 21
"! Ordenador de pagos de.Guerra. de marzo de 1902.
-
Exomo. Sr.:. Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afeoto á la Zona de recluta-
miento de Zarag{)za núm. 55, D.Luis Aznar Matao, el Rey
(qo' D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bi~n concederle el retiro provisional, con arreglo á la
ley de S'd~ enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en.el cuerpo á que perteneoe, por fin del mes actual, y
~lta en ésa región á los efectos de la real. orden de 29 del
citado mes de enero (O. L. núm. 86); percibiendo, desde 1.-
de abril próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas men-
8u~les, ínterin se dewrmina el que le corresponda en la si·
tuaoión en que queda, según elart. 5.0 de la menoionada ley,
l?revio informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma,rina.
De real orden lo digo á V. E. para suconoo,imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoil afies, Ma-
drid 21 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señorea Preáidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~..
Excmo. Sr.: Accediendo a10 s,¡¡licitadó por el ségundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reoluta-
miento de Madrid núm. 58, D. José Escribano Toledano, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regénte del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y el empleo ho·
.norifico de primer teniente, éon arreglo á la ley de 8 de enero
último (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en eBtl:i región
á los efectos de la l'eal orden de 29 del citado mes de enero
(O. L. núm; 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el
haber provieional de 146'25 pe!et,.as mensuales, ínterin se
determina el que le corresponda en la situaoión' en que que·
da, según el arto 5.° de la menoionada ley, previo informe
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos afiQs. Madrid
21 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán genel'!llde C9stilla la Nueva..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•• 0
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente' de In°fanteda (E. R.), afecto ti la Zona d9 re ...
clatamient9 de Valladolid núm. 86J D. Br~nvenido lIartíp
Señor Capitán general de CastiUala. Vieja..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenádor da pagos de Guerra.
Excmo. Sr.•' Accediendo á lo solicitado por el segundoI teniente de Infantería (E. Ro), afecto á la Zona ~a recluta·
1 miento de Zal'sgoza núm. 55, D. JUll.n Pagador Lalna, el Rey!(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·i nido tí bien concederle el retil'oprúvisional~con 8l'l'eglo á ~~
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debIendo causar bUJ1\
en el cuerpo a que pertenece, por fin del mes actual, y alta tln
€8Il región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes
de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de ablil
próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales,
ínterin se determina el que le corresponda en la situsoi6n en
que quedu, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos !\ños. Madrid
21 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Arsgón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Marinft.
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Iufanteria (E. Ro), afecto al regimiento Re-
serva de pámplona núm. 61, D. Juan Learte Atienza, el Rey
(q. D. g.), yen su riombrela Reina Regente del Reino, haI tenido á bien concederle el retiro 'provisional, coil. arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L .. núm. 26); debien-
do causar baja en el cuerpo á que perteneoe, por fin del
mes aotual, y alta en la primera n:gión ti los efectos de
la real orden de 29 del citado mes de enero (O. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.o de abril próximo, el haber provisional
de 146'25 p€sEltas memmales, ínterin S8 determine el que le
corresponda' en la. p.ituación en que queda, según el art',5,9
de la menoionadn ley, previo informe del Oonsejo Bupremo
de Guel'ra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Y .
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de marzo ,da 1902.
W.ltYLEB
Señor CapitAn general del Norte•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Güerra y Mar~'I .Capitan general de la primera región y Ordenador qt.I pagos de GuaITa.' .
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
-..
D. Alfonso Madrid y Arranz.
:& Isidro Ooromina López.
~ SeblUltiáIl Morales L§ra.
~ Juan Fernández Oorredor Chicote.
" Manuel Herbella Zobel.
:t Federico Contraras y Garcfa de.Leaniz.
II Luis Lerdo dé Tejada y Guasinotto.
:& Nicolás Torio y Gonzál€z.
:& Santiago Egea y Navarro.
~ Luis Martin· González.
) Rafael Gómez Sevilla.
:& Angel Garcia Gomi13.
:& Ceferino del Aren~l1 Monasterio•
." José Góngora Rodríguez.
lt Manuel Rubio Méndez.
:& Luis de Antplo RoE'si.
:& Juan Ferrer y de Miguel.
» Germán Domhtguez Sáuchez.
:& Jo~é Navarro y Balmori.
:& José Panda Valdé!".
:& Luis ldoate Esteban.
:& Adolfo de Madariaga Marisoal.
:& .ruan Diaz y Cancho.
~ Diego de León y Primo de Rivera.
:& ]'ederico de Salas y Obregón.
:& Pedro Diez Cuadrillero.
:& Andrés Arcas y Lyun.
:& Fernando Primo de Rivera y Orbaneja.
:& Enrique de la Fuente y Garda.
:& Arturo Ruiz Escudero.
Madrid 21 de marzo de 1902.
WEYLER




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago!! de Guerra.
Excmo. Sr:: Accediendo a lo solicitado por el segu~do
teniente de Infantería (E. R.), D. Silvestre Castro Laorden,
¡'fecto á la Zona de reclutamiento de Vitoria núm. 62, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien concederle el retiro provisjonal, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (O. L. n'tim. 36); percibiendo, -desde
1.0 de abril próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, interin se determina el que le corresponda en
la situación en que queda, según el arto 5.() de la mencio·
nada ley, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de marzo de 1902.
Ex:c~o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo Ipendientes de clasificación por no haber ejercido su empleo
teniente de Infantería (E. Ro), afecto á la Zona de recluta· durante do!} años. .
miento de Madrid núm. 58, D. Rufino Hernández Gonzálllz, De real orden lo digo á V. E. para su conoci~ientoy de.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent'3 del más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M&drid 21
Reino, ha tenido tí bien concederle el retiro provisional, de marzo de 190~.
con arreglo á la ley de 8 de enero último (O. L. nú-
mero 26); debiendo cau~ar baja en el cuerpo á que pero
tenece, por fin del mel!! actual, y alta en esta: región á
los efeotos da la real orden de 29 del oitado mes de en~ro
(O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo,
el haber provisional de 14.6'25 pesetas mensuales, interin
se det"rmina el que le corresponda en la situación en que
queda, fffigún el Rtf,. 5.° d~ la mencionada ley, previo iufor-
m;,: del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De raal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á "V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1902. .
Sellor Capit~n general del Norte.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
JICCI61'f DI Ai'1'ILLDÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.0 del actual, promovida por el primer te-
niente del regimiento Húsares de Pavfa, D. Luis Morales de
Castilla, en súplica de que por el parque de Artilleria de esta
corte se le facilite una carabina Mausar, el Rey (q. D. g.), Y
en !U nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que por el parque de referencia se haga entrega al
reourrente de una carab,ina Mauser modelo.1895¡ en estado
. de servicio, previo el pago en metitHco de 60 pesetas, como
importe de la citada arma, más el del giro de la cantidad
exprtsada al centro productor.
De real orden lo digo á V. E. para S\l conocimiento y
demás efectos. Dios guarda IÍ V. E. muohos afios. Madrid
21 ,le marzo d(J 1H02. .
..,.-
al; COl6N DE CAllALLI:RfA
OLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 28
de febrero próxÚno pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina RegQnte del Reino, ha tenido á bien declarar
aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les correspon·
da, á los segundos tenientes del arma de Oaballeda como
prendidos en la siguiente relación, que principia. por D.AI·
fonso Madrid Arranz y termina con D. Arturo Ruiz Escudero,
por ¡:"nnir Irt8 condiciones qU'3 determina el arto 6.° del re·
gl.srnnnto de dm:ificHciol1efJ de ~:N, de m.nyo de 18H1 (C. L. nú-
m"·'-r. ·1 "':\ 'T..' . 'i·'· - 1 ,,' t·· .' 1 Q .,. ~ 1" 1"''' ,,,,1 0d'> _"'.U). "!J,', lw DUSIXIV, .a v1)üH1 :m (e '.'. l~L.: (AV L..:.C,.«h. . Seúol' Uapitan '~elle:ral de C.-..stilla la 1\ueva.
COn el lnforme de esa Junta, que los Eegunaos tementes ,. 6
D, Alberto Herc.e Laguna y D. Félix Echag~e Cabello, queden Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por D. Salvador "uños González, ve-
cino do Antequera, en súplica de que por el parque de Arti·
lleria de Málaga se le faciliten dos carabinas Mauser, con su
corrE.'spondiente dotación de cartuchos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, fe ha servido dis-
poner que por el parque de referencia se haga entrega al re-
currente de dos oarabi.nas Mauser modelo 1895, en estado de
servicio, y 120 cartuck>s de guerra-para las mismas, previo
el pago en metálico del importe de la expresada arma, á ra-
zón de 60 pes::tas cada una, yel de los cartuchos, que formu·
lará la Junta económica del establecimiento, agregando á
estas cantidades el gasto que origine el giro de las mi~mas á
los respectivos centros productores.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1002.
WEYLER
Sefior Capitán genetal de Andalucia.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Reg&nte del Reino, en nombre
oe su Augusto Hijo el Rey (q. D. ,g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 28 de febrero último,)' en
su virtud, declarar úpto' para el ascenso al teniente coronel
de Artilleria D. Atilano Fernández Negrete, que se halla de
reemplazo en la primera región, el cual reune las condioio.
nes qU6 determina el arto 6.° del rt'glamento de 24 de mayo
de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
21 de marzo d~ 1902.
WEYLER
Sefior Presidente de la Junta Conllultin de Guerra..
Sefior Oapitáu general dé la primera región.
•••
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien. aprobar, reducido á
5.542'29 pesetas, un, presupuesto importante 5.559'79 pese~
tas, formulado por el parque de Artillería de Bnrcelona, para
la recoJ+1posición de armamento, por haberse suprimido la
partida de 17'50 pesetas que figura en el mismo, para. recomo
posición de espadas para llargentos de la Guardia Civil mo·
delo 184.4. Dicha cantidad de 5.542'29 pesetas, serA cargo al
plan de laborea del material de Artillería. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1902.
Sefíor Ollpitliu geuE.'X'¡:¡,l de Oatoluña.
Señor Oxdenador de ¡,agoe de (kerra.
© Mjnisterio de Defensa
SICOIÓN DI ING INIEIOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefeB y ofi-,
ciales de' Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. José Gómez Máñe! y termin8. con Don
Luis Ugarte y Sáiaz, pasen á servir los degtinos que en la mis·
ma se lea señalan.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos afios. Madrid
22 de marzo de 1902.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñoreB Capitanes generales de la primera, 8egtmda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octavil. :regiones y de las islas Bs.·
learBs y Canarias y Director del L9.boratorio del material
de Ingenieros.
lUlacid1l qUg se cita
Coroneles
D. JOflé Gómez y Máñez, de la comandancia de San Sebas-
tiAn, tí la. de Burgos.
:P Vicente Oebollino y Revest, de la comandanc~a de Bur·
gos, á la de San SebaatHn.
Tenientes coroneles
D. Luia Elfo y Magallón, viz'londe de Val de Erro, de la co-
mandancia de Oartagena, al Eegundo regimiento de
Zapadores Minadores.
) Ignacio Beyéns y }j'ernandez de la Somera, de reemplazo
en la segunda región, á la comandanoia de Vigo.
» Luis Gómez de Barreda ,-Salvador, ascendido, de la co-
mandancia general de Va:Iencia, continúa en el mismo
destino.
) Jacobo Garcia y Rour6. ascendido, de reemplazo en la
segunda región, continúa en igual situación.
Comandantes
D. Julio Cervera. y Baviera, de la comandancia de Algeciras,
al sexto depósito de reserva, continuando en la comi-
sión que le fué conferida por real orden de 8 d~ febréro
último.
» José Casasayas y Feijó, de reemplazo en la cuarta región,
á la comandancia de Alf.{eciras.
» Miguel de Bago y Rubio, de excedente en la segunda re·
gión, al segundo depósito de R€serva.
» Joeé Padrós y Ouscó, del regimiento de Pontoneros, al
cuarto depósito de Reserva.
» Juan ;ropete y An-ieta, del cuarto depósito de Reserva, ~l
regImIento de Pontoneros.
:t José Taf~r y Fun:s, ascendido, de reemplaza afila segun-
da reglón, contInúa en igual situación . .
:t Vice~t~ Viñarta y Oervera, ascendido, del primer rfgI:
mIento de Zapadoreª MinUQOleS,á la comandancia d9
Cartagena, ...
CapitanetJ
D. José Cuoto y J)'ernándE.'z d"l In comanda. . d M.I) ...l' ',. 1 • nma a ,~ llgul
fl prul1er regumento de Z"Ipadol'es Minadores.
» Arturo l\Iont:l y Martin€:¡;, ascendido, de reemplazo en III
cctava reglón, al tercer regiP1~¡¡lnto qe ~ar;ndo~€s Min~'dores. ,,1:' t ', .
. » JOSéaRoClJ. y Na:Jil'fl1, a~cendi~o, del cuarto l'egiwiento dq
~ paqo:re~ Mm!idpres1 á I~ coma:p.danci/:! dé ~4¡\1¡1~a.
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Primeros tenienteso
D. Enrique Saiz y López, de la compañia regional de Balea-
res, al tercer regimiento de Z3padores Minadores.
• ViotOr San Martín y Losada, del tercer regimiento de Za-
padores Minadores, á la compañia regional de Baleares.
• Luis Ugarte y Sainz, del tercer regimiento de Zapadores
Minadores, y en comisión, en la comandancia de San-
ta Cruz de Tenerife, al mismo regimiento y en comi·
sión. al Laboratorio del material.
Madrid 22 de marzo de 1902. WEYLBR
.. .,.
MATERIAL DE INGENIEROS
~ reintegro de la parte proporcional del premio de reenganch~_
~ recibido y no devengado, en harmonia con lo que preceptúa
, elll,rt. 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. nú'
mero 239).
De real orden lo digo. á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gue.rde á V. E. muchos años. Mv.drid
121 de marzo de 1902.. "
! WEYLEB
1Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Oapitán general de las islas Canarias.
Safior Presidente de la Comisión clasificadorA de jefes y ofi-




SEOCIÓN DE GUARDIA CIVIL
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y RJ:ENGANOHES
!eñor Comandan te gtmeral de Oeuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: Examinado el proyeoto de esouela práctica SEOOIÓJ' DE ClJ'mOS DESDVICIO! B:?EOIALIS
de la compañia de zapadores minadores de esa plaza para el .. .
ejercicio actual, Bsi como la memoria correspondiente á 101 MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
trabajos ejeoutados en el año próximo pasado, que V. E. re-l· Excmo Sr' Vista la instanoia promovida en Santa
mitió á este Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Cruz de la'Pa~a por el primer teniente quefuéde volun-
Reina Rege~te del Reino, ?~ ten.ido á bien aprobar el proyeo· I tarios de Filipina~, D. José DIaría Bel'nández de las Casas, en
to y m~moru.. de referencIa, y dIsponer que el pres~p~eatode • súplioa de que se le redacte la hoja deservioios y se le remi~
aquél~ lmportantt: 2.000 pe8et.as, ~a carg? á los crédItos del.' ta uns copia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
materIal de Ingemeros en el eJercICIO corrIente. ente d 1 Reino de acuerdo con lo informado por la Oomi-
De real ord~n_lo digo á V. E. para su conoo~mient{)y d:e- ;ión cla:ificador~de jefes y" oficiales "movilizados de Ultra-
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. MadrId mar, se ha servido desestimar la petición del interesado, con
21 de marzo de 1902. arreglo á lo dispuesto en la real orden de 29 de enero de
WEYLER 1901 (D. O. núm. 24), una vez que á dicho oficial se le nega-
ron los ben~ficios de la ley "de 11 de abril de 1900, por real
orden de 25 de junio del mismo afio; pudiendo el recurren.
te dirigirse á la Comisión liquidadora de cuerpos djeueltos
de Cuba y Puertoc Rico, en solioitud de certificado de servi-
oios.
Da real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardl' aV. E. muohos años. Madrid
2¡' de marzo de 1902. "
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
" Ministerio, promovida por el oapitán de Infanteda D. An-
tonio JIIonzó Frau, en súplica de abono de pagal de navega.
oión; teniendo en cuenta que el interesado regresó de la isla
de Ouba, en diciembre de 1897, eiendo primer teniente; que
hasta su alta definitivs en la Peninsula, que tuvo lugar por
real orden de 28 de agosto de 1898, permaneció en la mil!lma,
en situación de licencia por enfermo, á consecuencia de he-
ridas recibidas en campaña, el Rey (q. D. g.), y.en su nombre
la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por al interesado el derecho á las pagas de navegación y pensio-
el guardia civil de la comandancia de Madrid, Lucas Lara nes de cruz de Mal"ia Oristina, anexas a las m.ismas, que soli~~orale8, en súplica de .que se le conceda, como gracia espe· cita, las cuales deberá reclamarlas en la forma reglamentaria
O1al, la resoisión del compromiso que por cuatro años con· , prevenida, la Comisión liquidadora de la "habilitación de
trajo en 2 de febrero de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nomo 1. expectantes á embarco de la Habana, previo el reintegro óbre.~ Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la • deducción de los dos primeros sp.eldos que á su regreso per-
petICIón del interesado, con la condición que se determina: cibió en la Peninsula, ó sean los de los meses de enero y fe.
en las realeri órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú- I brero de 1898.
mero 291), y 31 de octubre de 1900 (O. L, núm! 2l5), previQ 1 De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento '1
Excmo. Sr.: En vieta de la inemncia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Pontevedra, Severino
Rodriguez Lamela, en súplica de que le le conceda, como
¡racia e.pecial, la rescisión del compromiso que por cuatro
añol! contrajo en 1.0 de agosto de 1898, el Rey (q. D. g.), Y
In IU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder' la peticlón del interesado, con la condición que !le
determina tn lfts reales órdene!l de 24: de diciembre de 1897
(D. O. núm. i91) y 81 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215),
debiendo pa~ltr á la l!ituación que por sus alías de ser'Vicios
le corre!ponda.
De real orden lo digo á V. E. p~a su oQnocimientoy
demálil efectoll. Dio~ guarde á. V. E. mucho! años. Madrid
21 de marzo de 1002." "
°l0líQr Capitán general de Galicia.
leñoree Inapector general de la Guardia Civil y Ordenadol'
de pagos de Guerra.
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quinta, sexta y
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CaplÚ1nee generales de la CUArta,
octava regiones.
Relación que $6 cit-a
Comisarios de guerra de segunda clase.
D. Timoteo Gaite yLloves, de exceden1le en la ociava región,
al Parque de Artilleda de Vigo, oomo interventor•.
, José de la Cuesta y Coig, .de la Capit:mia general de
Arsgón, á la Ordenación de pagoll de Guerra.
Ofioid prim0ro.
~ , '
\ D. Félix Mutinez Herrera, de excedente, prestando servicio
, en la Comisión liquidadora de lA Intendencia mili·
tRr de Cuba, á la Capitmia general del Norte.
Oficial segundo.
D. Pedro Virgili Sl.\umell, del Parque de Artilleria deSeo de
Urgel, á la Capitanía general de Cataluña.
Oficial tercero.
¡ . . ". .
¡ D. Pedto Balbás y Blázquez, de 1:J. Cll.pitan;a general de Ca~
'I! talu.ña, al Parque de Artilleria de.Seo de Urgel, comO
encargado de «fectos y de caudales. .
I Madrid 22 de marzo d~:. . • WEYJ;JmPREMIOS DE REENGANCHE 'I .~xCn;t0' Sr.: Vista la in8~I:\llcia que V. B!' cursó á estr
! MinIsterIO en 30 de enero últImo, promovida por eleegundo
¡ teniente de Infantería (E. H.), D. Luis Aznar Mateo, afecto á
¡ la Zona de reclutamiento de Zaragoza numo 55, en súplic.,
¡ de abono del premio del primer periodG de reenganche, dé'·
1vengado siendo sargento desde el 11 de julio de 1896 h~tAI fin de febrero de 1897, en que prestó servicio, oomoéecri:
1 biente provisional jt'l Cuerpo Auxiliar de 01'i.cinatl Militare~!y resultando que el interesado tiene acreditado dioho prewio
! hasta fin de septiembre de 1896, en el batallón provillionllli de Puerto Rico numo 4, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
, la Reina Regente del Reino, ha tenido á bion concederle elI 'abono del premio del primer periodo de ree'nganche deven·
" gado desde 1.0 de oct~bre de 1896 á fin de febrero de 18~~
como comprendido ~n ¡!tB reales órdenes d~ 8 de julio y 10 á~
\ agosto de 1897 (C. L. nuros. 180 y 214), Y disponer que la.
Comisión liquidadora del exprE:Eado cuerpo, for.mule la co'
rresponiíiente reclamaoión, según aukriza la red orden de
; 11 de octubre de 1900 (,C. L. numo 206). . ,i De real orden lo digo á V. E,_para. su conocimiento Y~e;
WEYLER
~t:~íJIÓN DI A:OUIN!S':f.J?.J.,OIÓN IlU.iIlIA:It.
, CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la ine.tancia que V. E. cursó á
{Jste AHnistcrio en 2 de julio ultimo.. promovida por el co·
misario de guerra de segunda clase, D. Ignacio Méndez Abo-
la, en súplica de que se le hnga. extensiva la bonificaoión
concedida al ejército de Cuba, por real orden de 8 de febre-
ro do 1\301 (D. O. núm. 33); y resultando que la menciona-
da rGal orden,llclarada por la de 26 de noviembre del mismo
año, que preceptúa q¡¡e los devengos personales que resul-
taron á los gent>rales, jefes y oficiales del ejército de CUbil, á
I1IU regreso'á l~ Penimmla, se abonen sin descúento a!~uno
en la moneda corriente española, con el fin de compemar, en
parte, los perjuicios sufridos igualándoles á aquellos p~ra
quienes hubo exención de desouento por el quebranto que
sufrian en llUS sueldos á caUlla de la depreciaoión del papel
moneda en su relación con el tipo oro consignado en aquel
presupuestO, cirounstanoi~ que no concurria en el do Filipi.
nllS, en el que si bien las oonsignaoiones eran en plata, no
sufrian perjuicio alguno por este concepto, puesto que si es-
taban eujetos á las oontingenoias de los cambios; las mencio-
nadas clases podian haoer asignaciones que se pagaban á la
par en la Peninsula por la Caja general de Ultra.mar, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Heina Regente del Heino} de
oonformidad con la Ordenación de pogoó! de Gnerra, se ha
servido desestimar la petición del intert1sado, por no exiAtir
analogia entre loa perjuicios sufridos por los jefes y ofioiales
de aquellos ejércitos.
Señor Capitán general de Arllgón.
SuñOl't'B Ordenador de pagos de Guerra· y J efés de las Comi.
E?lsiones liqu.idadoras éle In Intendencia militnr de Fili-
pinas y de la Inspección de la Cnjfl general de Ultramar.
demás efeotoa. 'Dioa gnirrde aV. ]}. muchos años. Ma· 1\ De real orden lo digo á V. E. para su conooim~entoy de.
drid 21 de marzo de 1902. más efectos. Dios guarde á V. E. muchoBañoa. Madrid 21
;1'WEnEB .. de marzo de 1902. '
Señor Capitán general de Valencia.' WBYJ,D
• • Belior Capitán ganeral de Cataluña.
eeñores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la COlnlSlÓn -liquilj~dora de la Intendencia milittl:r de Cuba. \' Señ~r Ordenador de pagos de~~:~a.
-~ DESTINOS
,. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó, á elSte·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beina
Ministerio, pr?~ovida por el segundo tenie~:üe de Artilleria'l Rege~te del Reino: ~a ten!do á. ~ien disponer ~ue los jéf~s
(E.. R.) D. Placido González Anaya, en suplica de abono de y ofiClales de AdmInIstraCIón MI11Utl', comprendidos en la lI-
tres pagus de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre I guiente relación, pasen á senir los destinos que en la millma
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado se detallan.
por l~ Comisión liquidGdora de la, Intendencia militar de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Filipinas,' h~ tenido á bien conceder al interesado el derecho efectos consiguient€s. Dios guarde á V. E. muohos añC)ll.
al abono de las pagas que solicita, haciéndose la reclamaoión :Madrid 22 de marzo de 1902.
en la forma reglamentaria prevenida, por la habilitación de
expe;::tantes a embar(Jo de Manib, previo el reintegro ó de-
volución de las pagas que haya percibido eHuteresado e~ la
Península durante los tres meses siguientes al dsau salida.
de FilipinflJ!. sirviendo las mencionadas pagas de navega-
ción para compensar las tres de auxilio de marcha que recio
bió el recurrente y devolviéndose á éste el importe de lo!! des·
cuent-os que Se le hayan practicado para amortizar aquéllas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:\s efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
21 de marzo de 1902.
© Ministerio de Defensa
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WEYLER
.WEYLER
SECCIÓN DE roSTIOIA t DE1i-EO:S:OS l'ASIVOI
Sefiores Capitanee generale~ de la primera y segunda regiones
y Ordenador de p9g0S de Guerra•
Wl!lYLB:R
•••
Beaor Capitán genel."al de li!! islas Canarias.
Seflor Ordenador de ·pagos de Guerra.
más efecto.. DiO!! guarde i. V. E. muchos años. Madrid ¡ Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 5 de febre.
21 de marzo de 1002. 1Ifa último, por el presidente del Ayuntamiento de BeUverWEnEB (Lérida), en súplica de dispensa de eXCllSO de plazo para pre.aeaor eapitan general de Aragón.sentaf á liqtiidación recibos de suministros facilitadoS A
Selíor Ordenador de pagoa d~ Guarra. \ fuerzas del Ejército en julio de 1901, que no 10 fueron opor-
tunamente por haberse extraviado, el Rey (q. D; g.), Y en su
• ,... •• nombre la. Reina R('gente del Reino, ha tenido á bien acceder
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este, á lo solicitado, por estar comprendido el cnso que motivó la
Ministerio en 15 de enero ultimo, promovida por el sargento ~ demora en el arto 7.'" ~e la inl!ltrucción de 9de IlgO~to de 1877
del regitniento Infantería de Canarias núm. 1, José Vegazo ¡ (C. L. núm. 306), y dIsponer que el abono del Importe de
Torres en 8upliOil de abQno de la gratificación de continua- los auminietroa de referancia ee verifique con aplieación al
ción e~'filR8, desde ellO de diciembre de 1896 hasta fin de ejercicio corriente, según el apartado C del arto 3.° de la. ley
igual mes de 1898, que retrasó á España como repatriado de t de presupuestos Vjge~te. . .
Cuba, ó en su defecto la de cumplido en el ejército de dicha i De real orden lo dIgO á V. E. para BU conOCimiento y de-
iela; teniendo en cuenta lo dispuesto en la regla tercera de la ¡ más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
rell.l orden de 17 de abril de 1900 (C.L. núm. 92); y resul. ; 21 da marzo de 1902. .
timdo que el intere~ll.dotiene t\Creditllda la gratificación de i
continuación en filas de los mese! de noviembre y diciembre í Safior Capitán general de Cataluña.
de 1898, en el primer batallón expedicionario del regimiento' . . ..
lnfantetfa de Mallorca núm. 13, el Rey (q. D, g.),y en su ~ Sefior Ordenador de'pagoa de Guerlt1.
nombre la Reina Regente ·del Reino, ha tenido ti bien conce-t
derIe el abono de la expresada gratificación devengada desde ..... - ...
1.0 de febrero. de 1897, primera revista que pasó en su actual l
empleo, á fin d~ ju~io del mismo año, en el tercer batallón ~
del regimiellto Infantería dé Marill. Cristina núm. 63; desde ~
V) de ag08tolliguiente A fin de septiemhre de 1898, en el ¡ DESTINOS
batallón provisional de la Habana núm. 1;· yen octubre eu.¡ Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
callNo, en el menoionado primer batallón de Mallorca, eiem- I na Regente del Reino, Be ha sarvido disponer que el Coman·
pre que acredite q·ue en 108 meses indicados no le fuá abona-1 danta de Infanterítl. D. José García Piquer, nombrado por
da la gratificación de cumplido, incompatible con aquélla. ~ reRlorden de 11 del corriente mes (D. O. núm. 58), juez
Al propio tilimpo, S. M. se ha servido disponer qué las res- ; permanente de cau¡;as de eBa Capitanía general, pase tí Bitua·
pectivae oomi¡;iones liquidadoras de los expresados cuerpos : ción d~ excedente, con residencia en la primera. región. Al
dieueltoll, formulen las oorrespondiente!! reclamacioneª, de- ¡ propio tiempo S. M. se ha servido destinar al expresado car-
bidamente justifioad8l!:Y seg~1l autoriza la real orden de 11 ! go, al del propio empleo J arma D. José Perera Delgado, que
de octubre de l~OO (C. L. núm. 201). í eirve en el regimiento Reserva de Osuna núm. 66.
De !'Ial orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de· I De real orden lo digo a V. E. para !!u conocimiento y
mM &feetO!. Di08 ¡uardeá V. E. mucho. alioa. Madrid 21 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
de marzo de 1902. I 22 de marzo de 1902.
I





II Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur¡:¡ó t\
leste Miuisterio en 6 del presente mes, promovida por el ca-
l pitán de Caballería, retirado, D. JuanDoll;atRoeillo, ensúplicll.
de licencia por tiempo ilimitado para la isla de Cuba, á fin
de evacuar asuntos propios, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado la licencia que solicita; debiendo mientras re-
side en el extranjero, cumplir cuanto diep·one para las clasel'l
pasivas que se hallan en este caso; (:;1 reglamento provisioual
de la Dirección general de dichas cl!lses, aprobado por real
orden de 3 de marzo de HIOO, inserto en la Gaceta de Madrid
de 19del mismo mes y año. .
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
fiero/la efectos. Dio!'! guartie v" V, :f~ rrIl1l1!tr;.s aiíl},'.'. M'!!,drid
I 21 de marzo de Ü¡02.
lBeñ.r Capitán gen.ral de Valenma.
Señor Capitán general de Galicia~
Benor Ord~nadQr de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. lIJ. cursó á este
:Mini~terio en 8 de febrero último, promovida por el presi-
dente def Ayuntamiento de Beoerreá (Lugo), en súplica de
dispensl\ d. exceso de plazo Pllra presentar á. liquidación re-
cibol de Buminiettos facilitados á fuerzas de Guardia civil,
en febrero de 1901, que no lo fueron oportunamente por ha.o
berse extraviado, el Rey (q. D. g.), Y en IOU nombre la Reina
Regen.té del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
poreetar comprendido el caso que ·motivó la demora, en el
arto 7:' de la instrucción de9 de agosto de 1877 (C. L. nú-
me.ro 308), y disponer que el abono del importe de los sumi- .
nistrós de referenoia, ee verifique con aplicación al ejercicio
corriente, lilE>gún elll.partado C del arto 3. 0 de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y de·
más efectos. Dios guarde á V. E.muchos afios. Madrid 21
de marzo de 1902. .
WiU:i,El:i
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PENSIONlOO
E%cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María del Patrocinio Caballero Bercianos, huérfana del co-
ronel graduado teniente coronel de Infanteria, retirado, Don
Jo~é Caballero Alvarez, en súplica de que la tercera parte de
la pensión que disfruta y fué reBenada á just!fiQar mejor
derecho de otra huérfltna del causante, se acumule á su favor
y el de su hermana copartícipe D.tl. Maria de la Caridad, y
desde que ésta perdió la aptitud legal se le asigne el total del
señalamiento que disfrutaban ambas; resultando probado
que la tercera hermana de la recurrente D.a Marfil. del Car-
men, conserva 8U estado de casada, y que D.II. Maria de la Ca·
ridad, contrajo'matrimonio el 29 de diciembre de 1900,el
Rey (q. D. g.), yen IlU nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes, ha tenido tí bien
acceder á. lo solicitado, disponiendo que la tercera parte de la
pensión de 1.350 pe3etas anuales, ó sean 450 peaetas, que de-
jaron de percibir D.a Maria del Pl\trocinio y D.a :M;aria, de la
Caridad, desde 1.o de enero de 1899, les sea abonada por par-
tes iguales á contar de esa fecha, disfrutando por mitad del
total beneficio concedido hasta el 2B de d~ciembre de 1900, y
que á partir del siguiente dia 29, por haber perdido D.a Ma-
ria de la Caridad su aptitud para segnir cobrando las 1.350
pesetas anuale!! integras, las perciba D.a Maria del Patrocinio,
ínterin permanez('a viuda, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Barcelona, previa la oportuna liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su'conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos acoso Madrid 21
de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo e%puesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha te·
nido á bien rehabilitar á D.a Ulpiana Rodrílll6Z Rodríguez,
viuda en segundas nupciall, en el goce de la pensión anual de
625 pesetas que antes de contraer el segundo matrimonio
disfrutó según real orden de 31 de diciembre de 1857, como
víuda del teniente coronel graduado, capitlín de Infantería,
retirado. D. Rafael Romero Alonso, la cual pensión 88 abona-
rá á la interésada, en la Delegación de Hacienda de Vallado~
lid, á partir del 7 de mayo de 1901, siguiente día al del faIle-
. cimiento de su esposo y mientras conserve su actual eatado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1902.
WEYLEB
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre·
to de 4 de abril de 1899, y de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marinn en 4 del mes
actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien disponer que la pensión anual
de 940 pesetas que por la ley de Indias fué señalada por réal
orden de 3 de septiembre de 1902 sobre las cajas de l!'ilipinas
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a D. Natalio Núñez y Montes de Ooa, en conoepto de huérfano
del capitán de Infantería D. Joeé Núñez y Núñez, Be abone
al interesado desde 1.0 de enero de 1899, por la Dirección ge-
neral del Clases Pasivas, en el miemo importe de 940.pesetu
al año, que ea la que le oorresponde según la legislaoión vi.-
gente, oesando en el miemo dia, previa liquidación, en el
percibo de su referido anterior señalamiento, y en el nuevo
que se la hace, in 21 de noviembre de 1906 en q\le cumplirá
los.. 24 años de edad, si,· antes no ptlroibe .ueldo del Estado,
provincia ó municipio.
De real o:rden lo digo á V. E. para auconocimiento J
demas efectos. Dios guarde aV. B. muchos afios. Ma,.
drld 21 de marzo de 1902.
Señor Oa.pitán general de Oastilla la NU&TA.
$eñol' Presidente del Consejo Bupre~o de Guerr~y M.!.rina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prennido en el real deoreto
de .4, de abril de 1899. y de conformidad con lo expuesto por
el Conllejo SupreIllo de Guerra y Marina en .4, del actual, el
Rey (q. D. g.), yen IlU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la peneión anual de 638'75
pesetas, que fué señalada por real orden de 27 de' mayo de
1895, Bobre las caj!18 de la isla de Cuba, á D.a I[aria Patroci-
nio Font Fernández1 en concepto de viuda dellllfén. D. Juan
Salarich Bruno, se abone á la interesada, deild. 1.0 de enero
de 1899, por la Pagaduría de l. Dirección general de CIa-
. BeS Pasivas en el mismo importe de 638'75 pellstas al alío,
qt'ie es la que le corresponde según la legislación viflent.e, é
ínterin oonserve /lU actual estado, o6itmdo el mismo día,
previa liquidaoión, en el percibo de IU referido anterior se~
ñalamiento, y en 11 de abrill!iguiente en el nuevo que B6 le
haco, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 26 de julio
de 1900 (O. L. n~m. 126), por ser natural y habitante de
antilla, en el cual podrá ser rehabilitada si a&! lo solicita
después de recobrar la nacionalidad española, aoogiéndose á
los beneficios que concede'el real decreto de 11 de mayo del
año anterior (C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
" '
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
21 de marzo de 1902.
V.,rEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidenta.del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
-t...
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.),.y en su nombre la Reina
Regente del.Reino, de acuerdo con lo informado' por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del presente mes, se
h'l. servido confirmar en definivR, el señalamiento ·provisio-
nal de hab9r pasivo que se hizo al pripler tenienta de Infan-
tería (E. R.), D. Gecilio Lajo Yasta, al expedil'sele el retiro
para Játiva (Valencia), según rev'! orden de 5 de diciembre
último (D. O. mimo 273), a3ign¡\:n~lole 157'50 pesetas men-
suales, qne por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo D. V. E. para su conocimient-o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sc.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reinrl
Regente del Reino, de acuf:l'do con 10 informado por el Con-
sejo Supremo ele Guerra y Marina en 8 del corriente me~, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el sl:Íñ:llamiento pro-
visional de haber l)asivo que se hizo al carabinero Antonio
Barberá Laport, al espeoirS"31e el retiro pll,ra :M:ál~ga, según
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real orden de 8 de enero último (D. O. mim.. 6)j asignándole
22'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicios le co.
rresponden, abonablea por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, á partir del 1.0 de enero del corriente año, en
que cesó de percibir haberes en activo, quedando rectificada
en esta parte la citada soberana disposición.
De real orden lo digo á Y. E. pv.ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán gen~al de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y. pirector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El ReY (q. D.g.), y en BU nombrelaReina
Regente delRaíno, de acuerdo con lo in'formado por elle Oon·
Sf'jo Supremo, ha tenido á bien confirmar. el fefial&miento
de haber provisional que Ee hizo á 108 jefes, o'ficiales é indio
viduos de tropa, comprendidos en la siguiente relación, qua
principia con el coronel de Infantería. CE. R.), D. Francisco
Angul0 Suarez Y termina con el guardia civil Vicente Vallés
Soler; al expedírseles el retiro para los puntos que se indio
cnn, según las. reales órdenes que también se e·xpreSUDj a~ig'
nándoles en definitiva el sueldo· mensual que á cada uno se
señala. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapit.aner;; generales de las regiones Y de lss islas B~­
leares y Comandante general de Melilla.
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Fe~has de las reales órdenes
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1902 ldem .......... !dem.
1902 Cernadilla ., ••. Zamora.
1902 A'cauc!n .•• '. • •. Málaga.
1902 Gata; .•..•••••. Alicante.
1902 Pína de Ebro ... Zaragoza.
1902 Tíjola .••••••.. Almeda.
Pagaduría de la Di·
20 ídem.... 1902 MadrId.,....... rección general de
Clases Pasivas.
1902 Caete .......... Idem.
1902 Manilba .•...• : Málaga.
1902 Oviedo ••••..•. Oviedo.
1902 ldem .......... Idem.
1902 Alcnlá de Ohis-
bert ..•••• '" Caete1l6n.
1902 Palencia••. , .~. Palencia.
llJ02 Idem Idem.
1902 Salamanca •.•.• Salamanea.
1902 VlllacaJIas ..... Toledo.
1902 Belverde de los
Monte!! • • . • •. Zamora.
1902 Logrotlo ....... Logrono.
1902 San Leonardo •. Sorla.
1902 Jijona ..•....•. Alicante.
1902 Lugo ...•.••... Ll1go.
1902 aviado••.•.. '" Oviedo.
1902 Cabafiicas.•.... León.
1902 Miranda de Ebro Burgoll.
1902 Guadalajara•••• Guadalajara.
1902 Valencia .•••..• Valencia.
1902 Cantalejo Segovia.
190'2 PBlnm6s GerGnll.
. ,PlIgf,dutÍn de 1:1 'flj.
2n 1·.ú~0rn • ••. j ;lO::: ;,<rll!1r~li .• , ••••• ~ í"'t~(:~Ól1 ~(m{·¡,al de1. ,CJ¡~¡:f'S P.!lSlV:1B.
<'{\ ¡"'C"l . 11~'·~i'I."l·n·in,1" 1 1.' ....¡.•h'~'ru .... ····1 0"-1' . "",•....... '[" "-- .'"~.
20 enero•...
10 dicbre ..•




) 22 octubre .•
60 22 enero •••.
) 20 ídem •••.
~ 20 ídem .
» 20 ídem .
) 20 ídem .•..
) 20 ídem ....
76 10 ídem .. ,.
76 10 ídem ....
75 9 enero •••.
60 27 ídem ....
50 20 ídem ••..
75 22 ídem ..
75 22 idem .
75 10 dicbre .•.
60 28 novbre•••
75 10 dicbra .
'76 10 ídem .
76 8 enero ..
60 10 dicbre... 1901 Villalón .••.•.• Valladolid.
50 7 ídem. ••• 1901 Barcelona.••.•• Barca1on3.
60 27 enero .... 1902 Valencia ....... Valencia.
28 novbre... 1901 Cururia •.•.•... Coruíl.fi.
11 dicbre... 1901 Palma..••. , ... Balearelil.
M,ll?:bl'e:. '119~1,Pla~encia•... " Cágtlrt3~.
10 dlc!:trEl .. , 19v1 Melllla ....•.•. Málngs.
21 enero.. .. .1!l02 Bur~ol!.. • • • . . •• Burgos.
18 dicbro ... 1901 Valencia ....... Valencia.
28 ellero.... 1902 C,mgaa de Oníll. Oviedo.
Hi ídem •••. 1902 Granada .•.•••• Gl'ftnadll.
11 dicb1'8 l\lOl Savilla Sevillá.
10 ídem.... 1901 Valladolid ...•• Valladolid.
28 ídem .... 1901 Mogue!' ........ Huelva.
23 ídem.... 1901 Cabra de Santo
CriBto .• '. . . . . Jaén.
1902 Valladolid ..••• Valladolid.
1901 Bonillo, ...••.. Albac~te.
1902 Caetellón.. . ••• CaBtellón.
1902 Malilla •.••••.• Máiaga.
1901 Vitoría Admón. Especial de
Hllclenda de Alava
1901 Fuente Piedra .• Málaga.
1901IToledo Toledo.
1C02 Zar!lgozll Zaragoza.
1902 Albacete ..••••. Albacete.
1902 Zarngozo. ..• , ... Zaragoza.
1902 l<:Btepar•.•..... Burgos.
1\l02 Ciudad Real. .•. Ciudad Real.
1901 Mahón....••.•• Baleares.
1901 Cáceros........ Cliceres.
1!l01 Valladolid .•.•• V:dllldol1d.
1901 ValenciR.. : ••.. Valencia.
1902 Almodónr del
Campo , Ciudad Real.
8 ídem •••• 1902 Medina do las
Torrea .•• , •.• Badajoz.













JI 20 ídem ••..
Ji 22 ídem ..
líO 20 ídem ..
60 20 ídem .
60 20 ~ero ..
13 20 ídem •...
60 20 ídem••..
60 20 ídem ••..
60 20 ídem ....
60 20 ídem .•..
13 20 ídem .
18 20 ídem ..
13 20 ídem •••.
60 20 ídem ••.•
50 20 ídem ....
00 24 ídem,.
13 20 ídem •.•.
13 20 ídem ..
13 20 ídem .
60 20 ídem .



























































D. Francisco Angulo S~árez.... Coronel E.R. Infantería......
~ José Luqne MendizítbaL • • .. Otro Idero .••..••.••
» Emmo Pacheco Llauudo •••. Otro .•...••. Guardia Civil..
Ji Jnnn ,Romaguera Ochoa ..•.. T. coroneL •., Infantería...•••
» Juan Villalonga Just .. , ...•. Olro Hem, ..• ", .
» Santiago Maaarrl1!a MUllIO.: Comandante. Idem..••.•.••.
) José HortUI\ Muflí:: ••.. , •••• Ofro.•...•.. Idem ..••'......
» h:nr,cio Miguel PascuaL ..... Otro •.•..•.. fdem ••••...•.•.
» ,¿-albino Pardo Gómez..•..•• , Otro ••••.••. Idom ..•.••..• ,
» :E5teb~n 8!i~1 J :.1Rll Martínez •• Otr~........ ~~e~ •••.••••••
» Fr:mCl~co EnCISO Pérez•.... , CapJtán .. ,; ...... M. de Plazas;
» José González Garc!a. . . . . . •. Otro E. H .•. Infantería ...••.
» JHónimo García Fel·p.ández .. Otro ••.••••. Idem .•.•.••.•.
» Satmnino López Gnmde..•.. Otro:....•.. Cambineros ••.
» Bartolomé MarUnez GÓmez•. , Otro........ Idom .
)} Melc.hol' Asensto Gutiérrez .•. l.ar teniente Idem .
) Rl1nno Alfare Rubio < Otro E. R, .. Infantería...• '•.
JI Juan Alonso Avala , •..•. Otro E. R IJero '..
» Diego Brocado ·Alcón .. , ,. Otro ...•• , .. Cuballería .•...
» Grcgorio Cn.longe Barbán , Otro E. R Infantería......
) José Casado CRsudo .... , Otro E. R Idem ••.••.•...
) Cecilia Luis García•......••• Otro E. R .•. Idem .•••..•.•.
» Aquilino ::M:ediavilla Pérez ..• Otro E. R Idero .
)} Cus!miro Martin Mt>rtín ..•.. Otro ..•••..• Guardia Civil ••
)} Francisco Martinez Taberner. Otro•..••••• Carabineros ••..
» li'ral1cis(~o Pérez A,usía '" Otro E. R .•. Caballería......
:& Antonlo Rlliz del Corrlll. Otro E. R ... I<lem ••.•.•..•.
:i; Francisco Rodríguez Seljas Otro E. l{ ••. Iufantería•. ~ •••
» J nr.n I{,oddguez Gallego.•..•. Otro E. I~ .. , Idero., .. , .••..
)} Ribardo Rodríguez Cllfiibano. Otro E, R ..• ldem •.•.•••.••
» Fnmcisco Sierra Alonso..••.. Otro E. R .•. Iclem ..•...••..
» Antera SelTano COl'l'1I1es., .•.• Otro ..•...•• Guardia Civil •.
» Juan Sanguino Blanco Otro Idem .
JI Pedro Medina Benitez 2.0 tente.E. R. Infantería .
» Jnlián Núfiez Alvarez '" M.O de obras
militares .. Ingenieros .•..•
)} Fernando Otero Domfnguez .. EIICl'Íb.te La. Oficínlls :M:ilit.r¡ls
» Fernando Codesal Codesal ... Sargento .... Gunrdia Civil..
Frv,llcisco García Hamírez, .. , .. Otro•..••... ldem ••••..•...
Mauuel J02é Rufino ..••.•...... Otro ••••••.• ídem .•••..•••.
Casimiro Lastre Gll.mbáll Otro•.....•• Idem ...•....•.
Daniel Martf,nez Pozo•......... , Otro •.••..•. Idem,.: ....•..
Mariano Merino Ballesteros, . • •. Otro .••.••.. Idem •.•.••••••
.Mamlfl Tl)j{\rlzO ]M(.reno .....••. S:::mlia .•. , . ~}¡¡m'¡Jir.. Civil ..
,. • t \'. 11' " 1 (j' • l, '''ID' 1v lIJen e .a ,"8 >JO 61'. .. • .. • .. .. • ue ....... '1 L\1.t)' ..... ..."1
:Madríd 21 de marZO de 11)02.
Tihurclo Sauz Peña , ••••. Oh'o' ..•..••. Idem .••••.•.•.
Manuel Vi!:Cllino Bonr,chera .•• , Otro•.•...•. Idelll ••••••••.•
Miguel Alvarez Suárez ...•... ~. Guardia •... ldem ••..•.•••.
José Blanco )!onéndez .....•••• Otro Idem .
Francisco Espallargues Sospedra. Otro •.•.••.. Idem .
B¡:rtolomé Fierro R~y íOtro Idem ..
IIllado Gntiérrez Pérez ,¡Otro ••••••. Idero ...••.•...
Pedro Gal'cía Sánchez ........•• Otro .••••••. Idem •••••••.•.
, Cíl'iaco LUlo ·Pérez. . . . . . . . . . . .. Otro........ ldem .
Franclsco Martínell Pérez ....••. Otro••.••.•. Idero .•.•••.••.
Vicente Martinez Moreno ,. Otro ..•.•.•. ldem .••.'.•.••.
Benito MartinE'!; Martines Otro Idem ..•..••...
Constantino Morlttal Besante •.. Otro ..•..... Idem ......•...
Antonio Méndez Fornándoz.... , Qtro•...•... Idem •.•••....•
Manuel Núíl.PlI Alntrl!'z......•.•. Qtro •..•...• Hlmll •.......•
An tolin Orallo Puerto , Otro........ Idem ••.••.••..
Juliáu Pinedo Tobillas OtJ:o Idem .
Viilentfn Pilstor Rub Otro Idem .
Luis Quilcs Quiles .•........••. Otro •.....•• ldero: •...•••••
Tomás Si!l:uero Garcia CfIl'abinero.. Gllrabineros .••.
'Mfllluel Sánchf'z de la Igiesia Otro •....... Idero ••.•..••..
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delCo·
WJlYLER
EXPOSIOIÓN NACIONAL DE RETRATOS
.
SECCIÓN DE INST:B.t1COrÓN y nECL't1TAllIENl'O
DESTINOS
~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señoree Ordens.dor de pagos de Guerra y Director
legio preparatorio militar de Trujillo.
Excmo. SI'.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Ingenieros, profesor del Colegio Pr.eparatorio
militar de Trujillo, D. Nicolás Pineda Romero, el Rey
(q. D. g.), yen@u nombre la Reina R?gente elel Reino, se ha
servido concederle la separación de dicho centro da ense-
fianza.
1)0 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de marzo de 1902.
Bases que se citall
La PodrlÍn concurrir expositores nacionales y extranje-
ros, y Ber también nacionales ó extranjeros los autores de los
retrat:lS y las personas r¿tr~.tadaB.
2.8. La Comil'fil'üt Regh es la enCiwgala de recibir les
obras, de inst&larlaa, de diu 108 recibos correspondientes á.
BUB dúeño3;c1e devolverlas ti los mism03 y de cuantas opera-
ciones sean necesarias para el buen régimen de la Expo-
sición.
B.a Los ez:p03ÍtOl'f8 firmarán por duplicado doshojlls im.
presas de im¡cl'ipción: una será devuelta con el ¡"ecibi de la
Comisaria, como r~sguarJo para 50licitar la devolución, y
otra quedará en la -Secretaria y sa tendrá presenta en la re-
dacción del cat!\.logo.
4." La Comisaria ó los- individuos de la Comisión qua la
auxilien en los trabajos pqr delegación da aquéJla, tiene h·
cultad para no admitir aquellas obras que por su mal est¡¡¡.do
de conservación, por ser detestable su arte ó por cau:"u da
decoro no merezcan ser expuestas. '
5.a La Comisaria R'3gia costeará los gastos de conducción
y colocación de los objet03, y si viniesen de fuera de Madrid,
desle el radio y estaciones de las líneas férrelli3 hasta la Ex-
posición, y la vuelta desde ésta á aquellos puntos. Han ~e
presenturse pinturas y 6scult'J.i!i6 en ~onr1iciones que perml-
Oi¡'cular. Excmo. Sr.: Por el Miuisterio de Instrucción tan su exposición.. ,
Públioa y Bellas Artes, en real orden de 6 del actual, se dice 6.a Los g~st08 de transporte y colocación e11 las salus se-
Aeste de lit Guerra lo siguiente: rán de cuenta. de la Oomisaria Regia; no darán lugar á recIa.
<Por real decreto de 21 de febrE:l'o último sa ordena la mllcÍón los dilñ03 ocasionados por fuerz!\ insuper$ble.
a¡:ertura de uua'expo8ición nacional de retratos, que sirva no 7.a Cuando u.] expositor solicite que todas laa obras que
sólo para que la nación haga decQJ'O,w alarde de la riqueza ar- presente 8e e.xhi.ban r@unidaa, será satid'echo su d:::seo, si lo
tistica que en este rilmo posee, sino también para que en ella consienten las condiciones elel local. No tendr{l derecho á
encuentren datos abundantÍl.imoa y precioso. la hi~toria y to- reclamar la devolución haBta que se cierre el concurso, á no
dRil las cienciua arqueológicas. Conforme á las disposiciones ser que la Q)misaria acuerd" lo contrario por causa justu.
de la real orden de bases de 1.0 del actual, publicada en 5 del S.a Cerradl11a Exposición, todas lns obras han de ser da.
mismo, han de reunir130 en el provechoso concurso retratos vueltusen el plazo de veinte dias, dándose la preferencia á
pintados ó esoulpidos, cuidándose de no confundir esa de- los dueños que la soliciten, y por turno da sus peticiones.
nominación con la de imágenes, puesto que éstas pueden re- Los mismos firmarán la entr.:.ga en la cédula qu~ ~e les dió
presentar arbitrariamente á las personas, mientras que en como recibo, y por pérdida de ésta, en documento bnst:mte.
aquellos se advierte el intento, mejor ó peor logrado, de re· 9.a La Comisnria autorizará la copia do las obras presen-
producir con la posible exuctitud, la fillonomia y demá¡¡ cir- tadas, cualquiera que sea el procedirnhmto de reproducción
cunstancias del retratado. Importa mucho que el certamen que se emplee, salvando la integridad da la" mismas y pre-
tenga buen éxito, asi por el número como por la calidad de vio el p~rilliso de su dueño, qua lo dará por escrito.
las obraa que á él concurran, para que se alcllncen los fines ti. 10. Se llevará un libro de usientoll donde se anoten 1;:a
que se dirige el real decreto de referencia; y por ello, S. !vI. el noticias, enmiendas y Gorrecdoues que puedan sEÍrvil' para el
.Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R~~na Regente del Reino, completo eiltuclio de cada retrato, a¡;i en 10 que so :refiere á su
SEl ha dignado resolver que se signifique á V. El., con toda ¡ .autor, escuela y demás circuustauci~s arU'?ticas, como en lo
prontitud, la conveniencia de que dé las órdenes oportunas I tocante á la vida de la pel1l0na rdratada. SI la!} noticias y
para que los diferentes centros del departamento de BU digo i correcciones fuesen present<i.das por eBcrito, se formü.ní un
no cargo en'\'llm á la exposición los retratos que en elloS l'. expediente donde se conserven.existan, siendo de personas fallecidas~ y qu~ dichos ce.ntros 11. Cada expositor tendrá derecho á una papektn. de en-
sa pongan de acuerdo con el OomisllrlO reglO de la mIsma, I trada permanente en la Exposioión mientras ésta se hnlla
para qua este interesante servicio Bea hecho del modo mejor abierta al público.
y cQn la posible diligencia». ,. 12. 8e procederá tí organizar el c5rfamsn CGll ht tli!igen.
De real orden lo traslado á V. E. para BU conocimiento; cía que permita formar é imprimir el catalogo :mt,:,s del dLl.
quedando autorizados los museos y demás dependencias del de la apertura. .
ramo de Guerra,_ que posean retratos de los señalados en el 13. La Rubs0cretadu de egie Minií!terio nombrará u::o. co-
citado real decreto, para que concurran con ellos á la mencio· miei6n de indivHuo3 del cucrpo faculta.tivo de archiveros,
nada exposición; instrtándose á continuación las bases apro- bibliotecarios y arqueólogo;;:, que, como gsunto dúl sen.ido,
badas por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Ar- se pondrá á las órdenes dd comi~ario r0gio pn'1l ~t1Dd]arle en
tes €U 1.0 del corriente mea, á las cualel! ha de sujetarse la los trabajos téaDicos, como son elegir y c¡a~ific::tr las (¡I)f¡:.s',
celebración de la exposición. Dios guarde á V. E. muchos redactar el catálogo biogl'áfico de l!'ls person:w l'epr"nt[\dns en
años. Madrid 20 de marzo de 1902.
ellas, etc.
. Uno de los fines ptluCipulea de e~ta comisión será invas-
tigar quiénes son las personas retrata:Jaf.; y que s;¡ pl:'E:s~mtnn.i como anónimas.
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14. La BubseC1'0t9rfa. designará -además el funcionario ~ (q. D. g,), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
que ha de intervenir en los gustos é ingresos, ll.~í como en la teniclo á bien conceder la cruz de primera clase del Mérito
formación de las cuentas de la exposición, con arreglo á las Militar con distintivo blanco, al primer teniente de Infante·
leyes vigentes. ria D. Gaudencio de Pablo Villaflor, como comprenlido en
Madrid 20 de marzo de .1902. WEYLEB la real orden circular de $) de enero de 1892 (C. L. número 9).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conooimiento '1
___- demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 21 de marzo da 1902.
WlilYLER
Señor Capitán general de Castilla In Nueva.
Oirculm', Excmo. Sr.: DispueBto por ri?31 decretn de 21
de febrero último (Gaceta de Mad~'id núm. 53), la apertura
en esta corte de una exposición nacional de retratos de par-
sanas fallecidas, que ha de tener lugar en el próximo mes
de mayo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien disponer que el general de di- Excmo. Sr.: En viEta de la propu6eta de recompensa
visión, de c~artel Gn esta corte, D. Julián Suárez Inclán y que V. E. remitió á este Ministerio en 7 del actual, el Rey
González, ea ponga de acuerdo, en reprfsGlltación del ramo '1 (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
de Guerra, con el Comisario regio da la citada exposición, al nido á bien conceder al primer teniente de Infantería D. An·
objeto de poder ·llevHr~ á cabo con el mayor éxito tan inte. gel Noriega Dulce, la cruz de primera clase del Mérito Mili-
rasante sflrvicio; debiendo los cf>ntros y dependencias milita- tar con dh.tintivo blanco, como comprendido en la realor-
res c~ncurrentes, entenderse directamente con el menciona- den circular de 9 de enero de 1892 (C. L. núm. 9).
do oficial general. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.3. Madrid de marzo de 1902.
20 de marzo de 1902.





Excmo. Si',: ACCediendo á lo solicitado p.ór el capitán
de Inbnteria D. Emilio Gómez Martínez, en instancia qne
V. E. cursó á este Ministerio en 7 del actual, el R"y (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regante del Reino, ha tenido á
b:en conceder al interesado la cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, como comprendido en la
. real orden circular de {} de enero de 1892 (O. L. núm. 9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1902.
WEYLER
. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. remitió á este Ministerio en 8 del actual, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al primer teniente de Ingenieros don
Julio Arribas Vicuña, la cruz de 1.a clli!se del Mérito Militar
con distintivo blanco, como comprendido en la real orden
circular de 9 de enero de 1892 (C. L. n.\m. 9). .
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucholil años. Madrid 21
de marzo 1902.
Señor Capitán general de Castilla la NUeva.
Sef.or Capitán general de Castilla la Nueva.
ne ...-
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto ti este Ministerio
en 7 del actual, por el Director de la Academia de Ingenie-
ros, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Réino, ha tenido tÍ bien conceder al capitán profesor de dicho
centro de enseñanza, D. José Alvarez Campana y Castillo, la
cruz de primera cluse del Mérito Militar con diatintivo blan·
ca y plu!ador dd (Profesorado), como comprendido en el ar-
tiulo 8.° dell'egJamento pata las academias militares, apro-
bado por real de(;r~to de 27 de octubre de 1897 (C. L. núme·
ro 281).
De real orden lo digo á V. E. para su conccimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder al primer tenien-
te de Ingenieros, con destino en el Parque Aerostático, Don
Emilio Civeira y Ramón, la cruz de primera clllEe del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador «Industria militar~.
como comprendido en los artículos 7.° y 8.0 de la real orden
circular de 1.0 de julio de 1898 (O. L. núm. 230), heoha éx·
tensiva al expresado Parque por la de 26 de junio de 1901
(C. L. núm. 138).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1902.
WJIYLEB
Señor .Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. remiti,ó p, e~~ Ministerio en 1.o 'del actl,l~l, el Rey
Eiomo. Sr.: En vista de 10 propuesto l\ este Ministerio
en 21 de febrero· próximo pasado, por el Director del Cole-
gio de Maria Cristina, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruZ
de primera clase del Mérito Militar con distintivo' blanco y
paeador del "Profesorado», á los oficiales comprendidos en
la siguiente relación, que principia con el capitán D. Rafael
© Ministerio de Defensa
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:mI Jefe de la Seeeión.
EMYÍqU6 d, 01'OZCfJ
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Colegio de Sa.ntiago pa.ra. huérfa.nos del a.rma.
de Ca.ba.llería.
NOllBRE8 I mOIólll llJlI ~':;;;~CL'a'tAJml¡m1-----------1 LICENCIAS
Ca.pitAn •••••••••.••.••. D. Rafael D?minguez Garcia. En vista del escrito di V. 13. fecha 18 del actual y del
Prlmer.telllinte (E. R.). • JOlé AgUlrre Peñaranda. . _ ~ '. '
otro (E. R.) . .••.••••. ) Policarpo Calleja Calvo. ! ~ue en copl.a acom~aua del m~dlC.o de ~sa AcademIa, le han
Primer tenIente....... ) Antonio Liard,. de los Santos Iludo concedIdos vemte días ae hcencIa por ,enfermo para
Reyetl. I Archena (Murcia), al segundo teniente alumno D. Martín
Otro.... ••••••••••••• • Josá Guillén Escobar. f Boms Bagés. .
_____________________ 1 Dios guarde ti V. S. muchos afios. Madrid 21 de marzo
Madrid 21 de marzo de 1902. WEYLUI de 1902.
, El Jefe de la Seccióll,
••• Endque de OrozcfJ
Excmo. Sr.: En vista de la propuegta de recompensa I Safior Director de la Academia de Artillería.
que V. E. remitió á e!te Ministerio en 5 del actual, el Rey Excmos. BeñoreS:Capitanes generales de la primera y tercera
(q. D. g.),y en lIIU nombre la Reina Regente del Reino, se ha regiones y Ordenador da pagos de Guerra.
iervido conceder al cabo de ese instituto, de la comand~ncia
de Lugo, Benigno Araujo Lópel', la cruz de plata del Mérito •••
M~litar con distin:ivo blanco,. ~or ~u distinguido comporta- En vista del escrito de V. S., facha 18 del corriente, y del
mIento, con motivo ~el serVICIO prestado por fuerza de l.a ! que en copia acompaña del médico de esa Academia, le han
expresada ~omanda?Cla al capta.rar á los autores de un cn· í lido concedidos veinte dias de licencia por enfermo para
:~? cometIdo en dIcha provmCla, la noche del 30 de en('ro ! Archena (Murcia), al segundo teniente alumno D. Luis Bu.-
nno. . Iquet Codina.
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y d~. Dios guarde ti. V. S. mucnos años. Madrid 21 de marzQ
más efectos. DIO! guarde á V. E. mucho. años. Madnd d 1902
21 de marzo de 1902. e •
•
WJlYLBB
Señor Inspector general de l~ Guardia· Civil.
cmCULARES y DISPOSICIONES
te la Suba.orearla. '1 S.ooiones de este Uinisterl0 '1 de
la Direooionlll glnl1'a.1l1.
Domingu81 Garoia y terminh con el prit~l.er teniente D. José correspondiendo cubrirla, se nombra para ocuparla al auxi·
Gnillén Esoobar, con arreglo á lo prevenido en la real orden liar de cuarta más antiguo' y en condiciones de obtenerla
circular de 13 de agosto de 189~ (C. L. núm. 273), hecha Juan Izquierdo Sastre, con la efQctividad del día 28 de febre·
exten.iTll para los Colegioa dl!! huérfanoil por otra de 22 de ; ro anterior, el cual continuará destinado en la Ordenación
marzo de 1893 (C. L. núm. 98). ~ de pago! de Guerra.
De real orden lo digo lÍo V. E. para BU conocimiento y ¡ Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 21 de marzo
demás efeotoe. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid <i' de 1902.
21 de marzo de 1902. ~l Jefa da 11\ Beooló.u.
WBYLBB En'nque F. d6la .Rwa.
Beflor Oapitán lentu'M de Caatilla la Nueva. IExcmo. Sr. Ordenador de pagos de Guerra•
.R l "'t Excmo. Sr. Capitán general de la primera región.~acwn ~ se eta
Los primero8 tenientes de dicha arma que deseen ocupar
la vacante de profellor que de su clale existe en el referido'
elltablecimiento, formularán las correspondientes. instancias
dirigidas ti. S. M., las que aoompañadas de copia de SUB hojas
de serviciO!! conceptuada y de la de hechos, serán cursadas
por SU! jefes J con el informe de éstoB r al Excmo. Sr. Te-
niente general Presidente del Conl!lejo de Administración de
esta Asociación, teniendo presente que el día 8 del mes en-
trante se dará por terminado el plazo para la admisión de
aquéllas, y que las presentadaro para concursos anteriores han
quedado sin ningún valor.
Madrid 22 de marzo de 1902.
llOOIÓN DI croS:BPOS DI IUVIOIOS ISPECIALlS
DESTINOS
Oi1'C'Ular. La comisión Ilquidadora del cuerpo proce·
dente del disuelto ejército de Ultramar, al cual hayan perte·
necido el sargento Luis Bengochea Rumayor y soldado Maria- ¡
&0 Molino Esteban, lo participará con urgencia al Inllpector !
de la Comisión liquidadora de las Capitanías generales y I
Subinspecciones de Ultramar.
Madrid 21 de marzo de HI02.
:ti coronal Jefo accidental,
JO$é Yillalba
. .-
IIOCIÓN DI .ADXINI8'l'UOIÓN KILITA3
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de auxiliar de ter..
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Precio en venta de los tomes del «Diario Oficiah y cColecoión Legislativa. y Dñmeros suelt&S de ambas publioaoione..
Tomos por trimestres de losafioo 1888 á 1897, ,al precio de 4 pesetas cada uno.
Un nú~ero del dia, 0,26 pesetasj atrasado, 0,60.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0y 2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6' pese\as cada
tillo.
Un número del dia, 0,26 pesetas; atrasado 0,50. ,
1..02 señores jefes, oficiales é individuos ele t-opa que deseen adquirir toda é parte de la' úgt8latifm publicada¡
podxán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.' .
1.11 A 1'1 Ookccitm LegislatüJfJ, al prwio de 2 peaet'as trimestre.
2.· Al Diaric O;ic-ial, al ídem de 4 íd. íd., YBU alta podrá saren primero de cualqQier trimestre.
3.a Al Diar-io OfuJial y Oolepción Le9islati~a, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones w.rán comienzo en principio de trimestre natural, sea. cualquiera 11. fecha de in alla
dentro da este período. .
1.oa pagos han de verificarse por adelantado. ' '
La correspondencia 'Y ,.gkos',al 4dmiDis'trador.
> ~", .-
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Coleeci6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibil' los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha. del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días' en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para losede mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañarJ con la reclamación, el importe de los números que"pidan.
'E:STADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y D:I LCiII
CORONELES DE LAS ARI\1AS, CUERPOS É INSTITUTOS
~... ... "".... "" lo< "'lO ...
'tlilrminada ero. fmpreaión, pnedel' haoorse loa tledidoa.
1111 Eacall.U'o:n contiene, además de 1M dos secciones del Estado Mayor General, lás de los sefl.ores Oorollelea. con separa-
cIón por armas y cuerpoa. ya P!~cedido de lA resefía histórica y organización actual del Estado Mayor Ge~erll1, y de 11Jl
extracto completo de las dlSpm31ClOneS que se hallan en vigor sobre laa materiai que afectan en todas la! 81tuaoiones que
tengan loa sefíores Generalel!, y la escala de Caballeros grandes crucea de San Hermenegildo. .
Se halla de venta en la Administración del Diario Oficial Y en los almacenes de efectos de eacritorio de loe aeiiorel Fer·
tlándes ¡¡leidas, Carrera de Sf:W Jerónimo 10, y de D. Santia.go G6mezt hencarrsl9. ' . ' ,
, PlmCJO; ~ PESETAS
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